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ВІДКРИТТЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ 
БОТАНІЧНОМУ САДУ ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ 
«АВСТРІЙСЬКОГО АЛЬПІЙСЬКОГО САДУ»
Створення ландшафтної ділянки «Австрійсь-
кий альпійський сад» є ще однією реа лі за цією 
перспективних науково-прак тич них планів На-
ціонального ботанічного саду ім. М.М. Гришка 
НАН України з формування експозицій «сади 
світу». «Австрійський аль пійський сад» пред-
ставлений двома експозиціями. В першій змо-
дельовано верхній пояс хвойних лісів, субаль-
пійський пояс та альпійські луки гірського 
масиву Ракс північних Альп поблизу Відня. 
Флору Австрійських Альп представляють Pi-
nus nigra J.F. Arnold (сосна чорна, або австрій-
ська), різновидності Pinus mugo Turra (сосна 
гірська) і Juniperus communis L. var. saxatilis Pall. 
(Juniperus sibirica Burgsd (ялівець сибірський)), 
Leontopodium alpinum (едельвейс альпійський), 
альпійські лучні трави та інші рослини. Ниж-
ня експозиція представлена ботанічною ко-
лекцією альпійських рослин, створеною за 
систематичним принципом.
У церемонії відкриття (12 листопада 2013 р.) 
ландшафтної ділянки «Австрійський альпій-
ський сад» взяли участь Надзвичайний та Пов-
новажний посол Австрійської Респуб ліки в 
Україні Вольф Дітріх Хайм, директор Австрій-
ського державного відомства садів і парків Брі-
гітте Манг, народний депутат Ук раїни Марія 
Іонова, учений секретар Відділення загальної 
біоло гії НАН України Євген Рутьян, почес-
ний директор Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН Ук раї ни, чл.-кор. НАН 
України Тетяна Черевченко, директор НБС 
проф. Наталя Заіменко, співробітники НБС, 
учні Українського медичного ліцею та пред-
ставники ЗМІ. 
Посол Австрії згадав, як два роки тому було 
заплановано на цьому місці створити ланд-
шафтно-експозиційну ділянку і закладено ка-
мінь на честь цієї події. З того часу було про-
ведено велику роботу зі спорудження ділянки 
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«Австрійський альпійський сад», зокрема ви-
саджено багато рослин, які передано з Австрії.
Б. Манг подякувала за цікаву та плідну спів-
працю і подарувала насіння рослин для збіль-
шення експозиції. Також вона вручила пода-
рунки з емблемою Австрійського державного 
відомства садів та парків.
Народний депутат України Марія Іонова ви-
словила надію на продовження міжнародної 
співпраці та процвітання Ботаніч ного саду.
Тетяна Черевченко розповіла, що ака демік 
А.М. Гродзинський мріяв створити на цьому 
місці наукову експозицію і сьогодні його мрія 
здійснилася. «Австрійський альпійсь кий сад» 
добре вписався в рельєф і в майбутньому ста-
не окрасою Ботаніч ного саду.
Спілкування з учнями Українського медичного ліцею
Наталя Заіменко висловила вдячність за 
підтримку починань та сподівання на подаль-
шу плідну співпрацю з розбудови Ботанічного 
саду, підтримку існуючих та створення нових 
експозицій, розвиток наукових зв’язків з ін-
шими країнами.
Почесні гості поспілкувалися з учнями Ук-
раїнського медичного ліцею, які брали актив-
ну участь в облаштуванні ділянки експозиції 
«Австрійський альпійський сад» та посадці 
рослин. Вони розповіли про свої наукові роз-
робки і цікаві ідеї, які стосуються різних на-
прямів науки, зокрема по в’я заних зі здо ро-
в’ям людини та рослинними ресурсами. 
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